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S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet.
Hatodik kisbériét. 8-dik szám.
jan u ár hó 30-kán:
NÉZD MEG
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A N Y J Á T
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. ( Rendező; Ditróy Mór.)
S Z E M É L Y E K :
Visky A lb e rt, m agánzó 
L eontina, ne je  
Edith , leányuk 





N ém eth József. 
Ahbnyi Gyula.
S zeredy  A lfréd 




—  S iposné .
—  K recsányiná.
— Boross Pál.
V endégek . T örtén ik  a S v áb h eg y en , V iskyék nyaraló jában.
Helyárak: Családi páholy 6 fór int9 alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40  krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, 
vasár- ünnepnapokon 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
F Ü T T Y ‘ Nyirö Sándor versekben irt eredeti népszínműve legkö zelébb bérletfolyamban színre fog kerülni.
Holnap, csütörtökön, bérlét folyamban:
A könyvtárnok.
Vígjáték 4 f
■Kezdete 7, vége 9 ‘ , órakor.
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